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昭 8. H 支那建築に現はれたる交字文
9.松長崎に於ける支那建築
H.2 京都五山建築に現はれたる支那
建築手法
H.10 ゴ七支出張に依りて得・たる建築的
小問題数種一附旅行日誌一
H.8 江戸時代の孔子廟建築
一徳川公継宗70年祝賀記念一
15.3 則啄廟と精舎建築
15.7 建長寺指図
15.Ⅱ支那建築の批に関する・一考察
一附雲岡第9窟門形は閨かー
16.9,10 支那建築の日本建築に及ぼせる
影響上・下
一特に虹梁についてー
26.6 宋元の建築
26.11 五重塔の龍車はKalasaか
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27.12 抓恨の壁装飾
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Hotyuji-Temple
28.5 三月堂の「所謂天蓋」は天井装
飾ならん
28'10 火崎八幡及ひ汀撮嫩寺の竜虎の欄
闇
28.10 小国建築の日本建築に及ぼせる
影瓣一削Hこ細部についてー
28.12 西洋建築の日本建築に及ぼせる
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桂 航 寓 の 河 の 字 形 ら ん ま に つ い
て
神 戸 の 中 華 会 館 の 建 築
随 唐 建 築 の 日 本 建 築 に 及 ぼ せ る
影 瓣
宋 代 三 礼 図 所 峨 の 王 城 図 は 晴 代
の 礼 図 か
伊 勢 神 宮 式 年 遷 宮 1 9 年 周 期 に つ
い て の 雑 感
宮 城 集 治 監 の 建 築 に つ い て
法 隆 寺 建 築 に 現 は れ た 視 覚 の 心
理
華 厳 縁 起 に 現 わ れ た 建 築 手 法
遺 跡 の 建 築 学 的 考 察
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